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Growing as a Teacher の計量的分析
A Quantitative Analysis of “Growing as a Teacher”
田　畑　圭　介
TABATA Keisuke
要旨：本稿では、2014 年に出版された Clive Beck 教授と Clare Kosnik 教授による著書、Growing as a 







This paper analyzes “Growing as a Teacher: Goals and Pathways of Ongoing Teacher Learning”, 
published in 2014, from the statistical viewpoint of frequency and MI scores. It is concluded that the work 
is highly supportive and thought-provoking, and great value should be placed on the assessment of teachers’ 
experiences and opinions. The quantitative analysis argues that taking a statistical viewpoint toward the 
book is beneficial to realize what kind of keywords and key phrases are relevant to the current educational 
community, and fundamental and essential elements for future education in the world. In addition to the 
details of the book, its quantitative points may be treated within educational circles as a guideline for class 




の Clive Beck 教授と Clare Kosnik 教授によって
2014 年に Sense Publishers より出版された著書
が Growing as a Teacher: Goals and Pathways of 
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Part I Goals of Teacher Growth 
Chapter 1 Honing a Teaching Vision 
Chapter 2 Refining Program Development 
Chapter 3 Enhancing Student Assessment 
Chapter 4 Increasing the Relevance of Learning 
Chapter 5 Continuing to Learn Subject Content 
and Pedagogy 
Chapter 6 Improving Classroom Organization and 
Community 
Chapter 7 Creating a More Inclusive Classroom 
Chapter 8 Refining Professional Identity 
Part II Pathways of Teacher Growth 
Chapter 9 Informal Learning Opportunities 
Chapter 10 Formal Learning Opportunities 
Chapter 11 Teacher Inquiry as Professional 
Learning 







が表 1 となる。２）表 1 を見ると、機能語が上位を







２）本稿での統計調査は AntConc 3.5.8 （Windows）を用いている。
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表 1　GATにおける高頻度語
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表 2 は GAT の高頻度の名詞を上位から並べた
ものである。表 2 は単複の違いも別の語とした分
析結果となる。上位を占めている名詞は teacher、




る。time, research, professional, community, kids, 
grade, life, literacy, program, reading, approach, 










1 11 798 teachers
2 18 562 students
3 21 552 teaching
4 22 529 school
5 24 504 teacher
6 28 449 learning
7 46 279 time
8 48 262 classroom
9 52 241 years
10 55 225 study
11 61 196 work
12 62 192 class
13 65 184 education
14 69 173 chapter
15 74 164 research
16 80 156 professional
17 82 149 community
18 84 147 kids
19 90 139 grade
20 94 135 life
21 99 131 literacy
22 100 131 program
23 101 128 student
24 104 122 reading
25 108 114 example
26 116 108 approach
27 120 106 day
28 121 106 subject
29 123 104 assessment
30 128 101 development
GAT が求める教師の成長を直接的に表現し
て い る 語 と し て 16 位 の professional、30 位 の
development を挙げることができる。また 21 位
の literacy はリテラシー（情報の理解と活用）、
104 位の reading は読書、講読の意味で用いら
れており、教師たちが学校教育の中で特に中心
的で優先度の高い指導内容だと感じている領域
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2.1．時間を示す表現





うち、10 回以上のものが表 3 の 6 語である。
表 3　time の左一語目の共起語








る。the と time の MI スコアは 1.36 と低く、機
能語ということで注目に値しない共起語だとみ
なすのがふつうである。（MI スコアについては
次節を参照） しかしながら、the time の使用例を
見ると、all the time が 7 回、a lot of the time が
2 回、much of the time、most of the time が そ
れぞれ 1 回と、the time は多くの時間を要する
ことを示すために用いられている。また reduce 
［reduced, reducing］ the time が計 3 回用いられ、









over time は GAT の中で 21 回用いられている





れている of は機能語で、MI スコアは 1.52 とや
はり低い。前置詞 of も軽視されがちな共起語で
あるが、使用例としては、19 回のうち 13 回が
a lot of time となる。さらに、共起する動詞は
spend が 9 回、devote、take が 1 回ずつとなって
いる。of time の連語についても、教師が多くの
時間を要することを表現している。このことは
表 2 の more time についても当てはまり、さら
に、表 1 で 9 位となっている years でも over the 
years が 67 回使用されるなど、GAT の各所で時
間に関連する問題が語られている。time や years
は教師の継続的成長と時間の不足を示す語彙マー
カーだと理解でき、GAT の本質的な formulaic 
language を構成している。
2.2．高頻度名詞と MI スコア




MI は mutual information の 略 で、McEnery and 
Hardie（2012:247）では（6）のように解説され
ている。
⑹ A statistic that indicates how strong the link 
between two things is. Mutual information can 
be used to calculate collocations by indicating 
the strength of the co-occurrence relationship 
between a node and collocate.
本稿では（6）内の node が表 1 の名詞群とな
り、collocate が各名詞の前後に共起する語とな
る。それぞれの結びつきの強さを数値として表示
したものが MI スコアということになる。MI ス
コアの有意性を測るための基準については Wood
（2015:21）が（7）のように解説している。
⑺ MI has no particular statistical significance cutoff 
and is most useful for purposes of comparison. A 
higher MI score would indicate a higher likelihood 
of co-occurrence, and taken together with frequency 
measures, can provide objective evidence of 
formulaicity. 
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実際に GAT 内で表 2 の名詞の前後に表れ、且
つ MI スコアが相対的に高い共起語をまとめたも












は Range が 1 となる連語については省略してい
るが、複数の Range（= 章）に登場する表現が
GAT の中で重要となるのは至極当然であり、表
4 のリストは頻度と MI スコアに基づく検出方法
の有効性を裏付けるものとなる。
表 4　頻度とMI スコアに基づくキーワードリスト
Freq Range MIスコア key words 訳語案
12 5 5.50038 academic learning 学業
4 2 5.57967 academic program 大学のプログラム
4 4 3.67363 beginning teachers 新任教師
3 3 7.11726 behavior issues 生活態度の問題、行動上の問題
4 3 8.5323 behavior problems 生活態度の問題、行動上の問題
3 2 5.73766 behavioral students 生活態度に問題のある生徒
19 4 9.24465 big ideas 重要な考え
3 3 9.33327 character education 人格教育、道徳教育
22 4 6.00056 class community 学級コミュニティー、教室（の）コミュニティー、クラスコミュニティー
3 3 3.4774 classroom community 学級コミュニティー、教室（の）コミュニティー、クラスコミュニティー
7 3 7.31535 classroom environment 教室環境、環境
11 5 7.68731 classroom management 学級の運営管理、 学級経営
6 3 7.87925 classroom organization 教室の組織化
5 5 1.94379 classroom teacher 現場の教師、教師
5 3 1.73641 classroom teaching 教室の授業、教室における授業
6 4 7.70722 community building コミュニティー作り
2 2 8.16665 community circle コミュニティサークル
3 3 9.25546 comprehension strategies 包括的な理解の方略
6 4 6.28583 critical literacy クリティカルリテラシー
3 2 7.25546 culturally responsive and relevant pedagogy 文化的対応力と教科間の関連性を基盤とする教科教授法
4 4 7.7319 curriculum expectations カリキュラムが求めること、当該カリキュラムが求めること
5 4 10.82335 deficit model （a ~） 欠如モデル
7 2 8.95263 degree programs 学位プログラム
3 2 7.38099 digital literacy デジタルリテラシー
10 5 8.70918 guided reading 指導型の読書、個別指導型の読書
1 3 6.92832 inclusive classroom 包括的な教室
5 4 8.38725 independent reading 一人でやる読書、独書
7 3 4.33792 individual students 一人ひとりの生徒（たち）、生徒個（々）人
3 3 2.80639 individual teachers 一人ひとりの教師、個々の教師
6 2 10.77331 instructional leader 教育指導のリーダー
4 2 6.95313 instructional program 指導プログラム
5 3 5.07802 lead teachers リーダーとなる教師
3 2 2.27588 learning community 学習コミュニティー、学びの共同体
2 2 10.36237 lesson momentum 授業の活力
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Freq Range MIスコア key words 訳語案
5 2 6.17637 life skills ライフスキル、生活技能、生きる力
3 3 7.25546 literacy centers リテラシー・センター
6 2 8.84042 literacy coordinator リテラシーコーディネーター
8 6 5.43528 literacy program リテラシープログラム
12 8 8.81348 math coach 算数のコーチ
3 3 9.19199 math congress 算数会議（math congress） 
22 9 4.81113 new teachers 新任教師
8 3 5.97934 PD activities 研修活動
5 3 6.84042 PD programs 教員研修プログラム
17 7 7.42538 professional development 専門性の発達、資質向上、能力開発
6 4 6.05615 professional growth 教育の専門家として成長すること、専門家として成長すること、専門的成長
11 2 8.97793 professional identity 専門家としてのアイデンティティー
28 6 5.80763 professional learning 専門的な学習、教師としての専門的な学習、専門職としての学修
2 2 4.72494 professional practice 専門家としての実践、専門的な実践
12 2 6.16486 professional reading 専門書の講読
3 3 4.15203 reading program 読書プログラム
4 3 6.14542 regular classroom 普通学級
7 5 6.35403 resource teacher リソースとなる教師
6 4 5.51991 school administration 教育管理職、学校行政当局
8 6 5.51991 school board 教育委員会
3 3 6.29218 social skills 社会的（な）スキル、社会的技能、ソーシャルスキル
26 10 8.17573 special education 特別支援教育
4 3 3.79411 special education class 特別支援学級
7 3 3.05316 special education students 特別支援教育の必要な生徒たち、特別支援の生徒たち
5 2 9.84731 standardized testing 標準テスト
8 6 9.34035 standardized tests 標準テスト
4 4 1.87777 student teachers 教育実習生、実習生
11 4 8.30991 subject content 教科内容
6 2 7.13998 subject pedagogy 教科（の）教授法
30 9 5.54667 teacher education 教員養成、教師教育
10 4 7.06124 teacher educators 教員養成の指導者
14 4 6.35403 teacher leaders リーダーとなる教師
17 4 6.27683 teacher leadership 教員のリーダーシップ
5 5 5.73932 teacher preparation 教職課程
5 4 3.69474 teaching strategies 教授方法、教育方法
3 2 6.21222 whole child 全人的な子ども
4 2 12.00392 word wall ワードウォール（語彙表）
3 2 na constructivism 構成主義
3 2 na Early years Literacy Project （an ~） アーリーイヤーズリテラシープロジェクト
4 3 na family of schools 提携校
16 7 na grade level（s） 学年
56 4 na inclusion 包括的実践
3 2 na inclusive class community 開かれたクラスコミュニティー
2 2 na in-service （teacher） education 現職教員教育
2 2 na literature circles 文芸サークル
15 3 na mentoring メンタリング、指導
2 2 na multiliteracies 多様なリテラシー、マルチリテラシー
105 8 na PD （=professional development） PD、職能開発（PD）
2 2 na pre-service （teacher） education 教員養成教育、教員養成
15 7 na pre-service（s） 教員養成プログラム
6 2 na professional learning communities 専門性向上のための学習コミュニティー
3 3 na special needs students 特別支援を必要とする生徒
3 2 na subject content knowledge 教科内容の知識
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10 位をまとめたものが表 5 である。上位の多く
は名詞となっていることから、形容詞的な働き
の teacher がその使用例の多くを占めている。5
位の and については、20 例中 5 例が teacher and 
students の連語となっており、教師と生徒の関係
の基軸を示している。s は所有格を示し、teacher’
s role が 5 例、teacher’s career が 3 例、teacher’s 
vision が 2 例となっている。10 位の is について
はas a teacherのようにteacher自身が主語になっ
ていない例が 5 例含まれており、teacher is で教
師を描写する文例はほんのわずかである。
teachers の右一語目に表れている上位 10 位を
まとめたものが表 6 である。
表 6　teachers の右一語目に位置する高頻度語














頻度が最も多い in については（the） teachers 
in our （…） study が 9 例、the teachers in our 
research が 2 例など、調査対象を示す表現で用い
られている。2 位の are に関しては teachers are 
often encouraged ［expected］ to …や If teachers 
are to …といった表現で用いられていて、表 6 の









3.1 の teacher と 同 様 に、student に つ い て
も GAT では形容詞的な使用が主となってい
ることが表 7 の結果から読み取れる。student 
relationship、student learning というキーワード
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が最重要項目となるが、student relationship の
14 例はすべて、a good ［strong］ teacher-student 
relationship の構成要素である。student learning
に先行する動詞として、foster が 3 例、support




















10 位をまとめたものが表 8 である。3.1 の表 6 と
比べてみると、違いがそれほど見られない印象で
あるが、7 例見られる need は what students need 
to learn のような、生徒自身が行う必要のあるこ
とを提言している表現ではなく、また should に
























本稿では、2014 年に Sense Publishers により
出版された著書、Growing as a Teacher: Goals 
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